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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem thermal chamber yang 
akan digunakan untuk mempermudah pengujian hardware komponen PC dengan suhu 
ruang pengujian yang dapat diatur dan untuk mengetahui seberapa banyak perubahan-
perubahan performa dari komponen hardware PC akibat dari pengaruh suhu panas 
ruangan. Dimana pada penelitian ini berhasil membangun sebuah sistem thermal 
chamber yang dapat mengatur suhu ruangan dari 30 derajat Celcius hingga 60 derajat 
Celcius yang memiliki error sebesar 1-2 derajat Celcius dari suhu yang ingin dicapai 
yang tentunya cukup membantu untuk melakukan pengujian hardware PC dengan 
pengaturan suhu sehingga didapat juga data bahwa effisiensi power supply unit (PSU ) 
turun sebesar 0,56% dalam keadaan load, penurunan performa HSF sebesar 41,15% 
dan penurunan performa VGA card 1,95% ketika diuji di dalam thermal chamber 
dengan suhu rata-rata diatas suhu ruangan biasa, 30 derajat Celcius hingga 60 derajat 
Celcius. 
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